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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pendidikan karakter peduli lingkungan di Sekolah Dasar Negeri 43 Banda
Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian adalah guru kelas IV dan siswa kelas IV.
Adapun objek dari penelitian ini adalah situasi dalam penerapan pendidikan karakter peduli lingkungan. Penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, display
data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan karakter peduli lingkungan di Sekolah Dasar Negeri 43 Banda Aceh dilaksanakan
dengan cara (1) Pengembangan kurikulum sekolah meliputi program pengembangan diri, pengintegrasian dalam mata pelajaran,
dan budaya sekolah. Program pengembangan diri meliputi kegiatan rutin piket, kegiatan spontan, keteladan, dan pengkondisian
sekolah (2) pengintegrasian dalam mata pembelajaran dilaksanakan dengan merancang RPP dan memberikan pembelajaran  secara
lisan dan juga pengamatan langsung,. (3) Pengintegrasian budaya sekolah dilaksanakan melalui kegiatan dalam kelas, sekolah, dan
luar sekolah yang dilakukan dengan cara pembiasaan, peringatan, dan gotong royong.
